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Saat ini di Indonesia, bencana alam kerap 
terjadi secara mendadak dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan banyak kerugian 
baik jiwa maupun material. Hadirnya Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga 
khusus bertugas untuk menangani penanggulangan bencana 
daerah di Indonesia.  
 Saat ini BPBD belum memiliki alat bantu yang 
dapat digunakan dalam melaksanakan proses pencatatan 
data bencana, seluruh proses pengerjaan masih 
dilakukan secara manual. Pencatatan data mengenai 
kondisi bencana yang terjadi penting dilakukan agar 
dapat diolah dan digunakan untuk menentukan tindakan 
penanganan selanjutnya. Penelitian ini dilakukan 
sebagai usaha untuk membantu permasalahan tersebut. 
Dibutuhkan solusi yakni media berupa aplikasi yang 
dapat digunakan untuk melakukan pencatatan data 
bencana serta posko yang dapat langsung dikirimkan dan 
disimpan dalam basis data.  
 Aplikasi yang dibangun akan dibuat dalam dua 
bentuk yakni mobile dan web. Aplikasi mobile 
menggunakan bahasa pemrograman Java dan Android SDK, 
sedangkan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan framework CodeIgniter. Untuk database yang 
digunakan adalah MySQL. Modul Gammu akan digunakan 
sebagai aplikasi SMS Gateway. Aplikasi yang dibangun 
diharapkan dapat menjadi salah satu solusi guna 
menjalankan proses pencatatan data mengenai kondisi 
bencana secara cepat dan efisien. 
 
Kata Kunci : Bencana Alam, Data Bencana, SMS Gateway, 
Mobile Application. 
 
 
 
